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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, para optar el 
grado de Doctor en Educación con mención en Administración de la Educación, 
presento  el trabajo de investigación de tipo básico de corte correlacional 
transversal denominado: Liderazgo y satisfacción laboral en docentes de las 
instituciones educativas de la red educativa N°10 del distrito de Puente Piedra - 
2013 
 
La presente investigación está dividida encuatro capítulos: En el Capítulo I se 
expone el planteamiento del problema: incluye formulación delproblema, los 
objetivos, la justificación, las limitaciones y los antecedentes. El Capítulo II: 
contiene el marco teórico sobre  las variables estudiadas: liderazgo del docente,y 
satisfacción laboral.En el Capítulo III: se desarrolla el trabajo de campo y el 
proceso de lacontrastación de hipótesis; las variables de estudio, diseño, 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 
métodos de análisis. Finalmente el CapítuloIV corresponde a la interpretación de 
los resultados, que comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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The present research had as its overall objective to determine the relationship 
between leadership and job satisfaction among teachers in the educational 
institutions of the educational network N ° 10 of the district of Puente Piedra - 2013  
 
The type of study enrolled in basic research on cross- cutting correlational non-
experimental correlational design scope. The population consisted of 120 
nominated teachers working in educational institutions of the educational network 
N° 10 of the district of Puente Piedra - 2013. For data collection the survey 
technique was applied with validated Likert -type scale and reliability determined 
for both variables questionnaire, data were processed through SPSS version 20 
program. 
 
In research, it has been found that there is a high correlation between Leadership 
and job satisfaction among teachers in the educational institutions of the 
educational network N ° 10 of the district of Puente Piedra - 2013, with a 
significance level of 0.05 and correlation coefficient of 0.889. 
 









A presente pesquisa teve como objetivo geral determinar a relação entre a 
liderança ea satisfação no trabalho dos professores nas instituições educacionais 
da rede de ensino N° 10 do distrito de Puente Piedra - 2013. 
 
O tipo de estudo envolveu em pesquisa básica em transversais escopo projeto de 
correlação não- experimental correlacional. A população foi composta por 120 
professores nomeados que trabalham em instituições de ensino da rede N° 10 
educacional do distrito de Puente Piedra - 2013. Para a coleta de dados a técnica 
de pesquisa foi aplicada com validado escala do tipo Likert e confiabilidade 
determinado para ambos questionário variáveis, os dados foram processados 
através do programa SPSS versão 20 do programa. 
 
Na pesquisa, verificou-se que há uma alta correlação entre Liderança e satisfação 
no trabalho dos professores nas instituições educacionais da rede de ensino N° 
10 do distrito de Puente Piedra - de 2013, com um nível de significância de 0,05 e 
O coeficiente de correlação de 0,889. 
 








La presente investigación constituye una iniciativa para identificar los estilos de 
liderazgo en docentes, la cual constituye un área muy importante para los 
recursos humanos. Si bien las experiencias del docente constituyen elementos 
importantes en el contexto donde se desarrolla porque aparte de ser maestros, los 
buenos líderes deben enseñar habilidades de liderazgo a su personal, porque 
solo así serán líderes eficaces y enseñaran a los seguidores a pensar en función 
de la empresa, no de sí mismos. 
 
Este estudio se originó debido a la necesidad de conocer como se desarrolla el 
uso del liderazgo y satisfacción laboral en docentes de las instituciones 
educativasde la Red Educativa N° 10 del distrito de Puente Piedra. El propósito es 
brindar evidencia de la importancia en el contexto educativo para crear las 
condiciones necesarias y asegurar el éxito de la acción educativa que se ejerce el 
docente desde la escuela. 
 
El mundo moderno necesita de docentes capacitados y a la vanguardia de 
alumnos competitivos sumando a eso las exigencias que requiere nuestra 
sociedad por ello “La cultura organizacional exige la participación de líderes que 
contribuyan a la construcción de los espacios que puedan privilegiar las distintas 
formas que competen a una sana relación y de las energías que el hombre orienta 
hacía todo proceso de mejora continua. Por otro lado, la competitividad es 
considerada como la estrategia y la capacidad organizacional enmarcada en 
valores, orientada al beneficio del personal que conforman a las organizaciones y 
de los clientes. 
 
Por lo señalado en los párrafos precedentes, adquiere una particular importancia 
investigar la relación entre el liderazgo y satisfacción laboral en docentes de las 
instituciones educativas de la Red Educativa N° 10 del distrito de Puente 
Piedra2013. 
 





El capítulo I, está referido al planteamiento y la formulación de problemas, 
justificación, las limitaciones, antecedentes y los objetivos de la investigación. 
 
El capítulo II, presenta el marco teórico de las variables estudiadas. En este 
capítulo se da a conocer una revisión teórica de cada variable, para su mejor 
comprensión. 
 
El capítulo III, presenta el marco metodológico, donde se formulan las hipótesis, 
se definen las variables y se detalla la metodología empleada. 
 
El capítulo IV, presenta los resultados de la investigación, con los cuales se 
procedió a la contrastación de las hipótesis correspondientes. En esta sección 
también se incluye la discusión de los resultados. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias que se derivaron de los 
resultados. 
 
Se espera que el presente estudio motive a continuar con esta línea de 
investigación, tan necesaria para contribuir a consolidar los futuros logros de 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
